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Одним из важных индикаторов социально-экономического развития государст-
ва является трудовой потенциал. Данный интегрированный показатель – это сово-
купность различных характеристик людей, проявляющихся в трудовом процессе: 
трудовые навыки, профессиональная подготовка, квалификация, производственная 
дисциплина, организованность и др. При этом прямой зависимости между ростом 
численности рабочих и высоким потенциалом страны нет. 
Обобщенно место и роль трудового потенциала в общественном производстве 
определяются той долей, которую составляют трудовые доходы в структуре нацио-
нального дохода страны. Для Республики Беларусь данная зависимость представлена 
на рис. 1. Доля трудовых доходов наименьшее значение принимала в 2011 г. (40,83 %), 
наибольшее – в 2013 г. (50,55 %), за последние годы она оставалась относительно ста-
бильной на уровне примерно 47 % валового внутреннего продукта.  










Рис. 1. Доля трудовых доходов (оплаты труда) в ВВП Республики Беларусь, % 
Анализ мировых рейтингов также позволяет дать сравнительную оценку каче-
ства трудового потенциала. Таким рейтинговым проектом является Индекс челове-
ческого развития (The Human Development Index) ПРООН. Данный индекс представ-
ляет собой комплексную оценку государств по таким показателям, как ожидаемая 
продолжительность жизни, уровень грамотности и образования и уровень жизни [2]. 
В соответствии с отчетом ООН Республика Беларусь с 2014 г. не опускалась 
ниже 50-го места и 2018 г. также занимала 50-е место по ИЧР [2]. Это свидетельст-
вует о том, что страна относится к государствам с высоким уровнем человеческого 
развития, куда включены первые 59 стран.  
Уровень продолжительности жизни в Республике Беларусь составляет 73,2 го-
да, данный показатель имеет тенденцию роста на протяжении последних пяти лет. 
Несмотря на положительную динамику страна занимает 104-е место по данному  
показателю из 191-й страны в рейтинге стран мира по уровню продолжительности 
жизни. 
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Республика Беларусь занимает 30-е место (из 189) в рейтинге стран по уровню 
образования, представленным ООН. Страны ранжируются по индексу, который учи-
тывает уровень грамотности населения и совокупную долю учащихся, получающих 
образование. 
Одним из важных показателей уровня качества жизни населения Республики 
Беларусь является динамика реальных располагаемых доходов населения. В 2019 г. 
темп роста реальных располагаемых денежных доходов населения составил 107,9 %, 
что выше уровня 2018 г. (рис. 2).  







Рис. 2. Реальные располагаемые денежные доходы населения,  
% к предыдущему году 
На фоне кризисных явлений, наблюдаемых в экономике Республики Беларусь  
в 2015–2016 гг., отмечено сокращение уровня реальных располагаемых денежных 
доходов населения. По мере восстановления экономического роста в стране возрас-
тает уровень доходов. Таким образом, в Республике Беларусь наблюдалось сниже-
ние качества жизни в 2018 г. в соответствии с динамикой рейтинга страны по индек-
су человеческого развития.  
Одним из основных факторов, который позволяет обеспечить устойчивое разви-
тие общества, является политика государства в социальной, экономической, культур-
ной, правовых и других сферах. Несмотря на проводимую в Республике Беларусь ра-
боту по достижению высоких показателей уровня жизни, в стране существует ряд 
проблемных сфер: низкий уровень заработной платы по сравнению со странами-
соседями; недостаточно высокие темпы роста экономики (а в 2020 г. Международный 
валютный фонд в связи с объявленной пандемией прогнозирует тяжелый экономиче-
ский кризис и снижение доходов на душу населения в 170 из 180 стран, входящих  
в организацию; данная ситуация без сомнения затронет Беларусь); сохранение рисков 
валютных колебаний, что приведет к падению реальной заработной платы и распола-
гаемых доходов населения; низкий уровень продолжительности жизни.  
Для дальнейшего повышения трудового потенциала Беларуси, на наш взгляд, 
необходимо: использовать опыт стран со сходной экономикой в достижении высоко-
го уровня качества жизни и применить полученные результаты в разработке госу-
дарственных программ развития Республики Беларусь; использовать возможности 
современной цифровой экономики и информатизации, что позволит оптимизировать 
структуру трудового потенциала, перераспределить потребности в различных кате-
гориях работников из-за быстрого устаревания знаний ввиду развития технологий  
и замены ряда специальностей роботами и искусственным интеллектом; проводить 
планомерную работу по повышению уровня доходов населения, оптимизации расхо-
дов, роста его благосостояния. 
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В последние десятилетия активно обсуждается тема безусловного базового до-
хода как концепции по улучшению жизни. Целью статьи является обзор результатов 
теоретического осмысления данной концепции и экспериментов по ее практической 
реализации. 
Согласно упомянутой концепции, государству стоило бы регулярно выплачи-
вать гражданам безусловный базовый доход – безвозмездную фиксированную сумму 
денег, не облагаемую налогом, независимо от уровня доходов и личного вклада  
в общественное благосостояние, т. е. и работающим, и неработающим. Человек по-
лучает деньги просто за то, что является жителем определенной территории или уча-
стником сообщества. Предполагается, что спонсорами станут как частные лица  
и компании, так и государство. 
Базовый доход может быть реализован на национальном, региональном или ме-
стном уровнях. Безусловный доход, достаточный для удовлетворения основных по-
требностей человека (на уровне или выше черты бедности), называют полным базо-
вым доходом, а если он меньше этой суммы – частичным. 
Идея безусловного дохода появилась в конце XVIII в. в работах англо-
американского философа, писателя, общественного деятеля Томаса Пейна. Ряд вид-
ных экономистов последующих столетий считали эту идею лучшим средством борь-
бы с бедностью, повышения степени социальной справедливости. В ХХ в. на пути 
реализации идеи безусловного базового дохода стали сторонники кейнсианства, 
усилиями которых в большинстве развитых западных стран система социальной 
поддержки предусматривала такие показатели как стаж, зарплата и др. В Советском 
Союзе труд считался обязательным, тунеядство подлежало уголовной ответственно-
сти (с 1961 по 1991 г.), главный принцип социализма формулировался «от каждого – 
по способностям, каждому – по труду», поэтому идея безусловного базового дохода 
не могла появиться в принципе. 
 В настоящее время актуальность идеи возросла в свете взятого развитыми 
странами курса на цифровую экономику и автоматизацию производства. Уже сейчас 
все чаще из-за технического прогресса люди теряют работу, а футурологи дают пу-
гающие прогнозы относительно размеров предстоящей безработицы. Существуют 
внушительные списки неперспективных профессий, которые должны исчезнуть  
в ближайшие 15–20 лет. 
К тому же нынешнее поколение работников 45–50+ столкнулось с эйджизмом – 
дискриминацией при приеме на работу по возрасту. В условиях растущей компьюте-
ризации сфер производства и услуг работодатели отдают предпочтение более моло-
дым претендентам, которых не нужно учить или переучивать работе с компьютер-
ными программами. 
